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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengelola data pegawai agar lebih cepat, tepat dan 
efisien. Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi basis data yang dapat menunjang kinerja 
pengelolaan data pegawai sekaligus absensi. Metodologi yang digunakan dalam 
membangun aplikasi ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode 
analisis terdiri dari pengumpulan data, diantaranya adalah wawancara dan studi lapangan 
serta studi kepustakaan.  Metode perancangan terdiri dari perancangan basis data, 
meliputi perancangan konseptual, logikal, dan fisikal. Sedangkan perancangan aplikasi 
meliputi penggambaran struktur menu web dan perancangan layar. 
Dari hasil analisis yang dilakukan pada Pusat Komuikasi atau PUSKOM, terdapat 
kelemahan dalam mengelola data pegawai tersebut. Sistem yang digunakan masih 
menggunakan metode manual berupa kertas sehingga dalam pencarian data yang 
diinginkan, memerlukan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal yang 
lain.  Jadi untuk mengatasi kelamahan tersebut dirancang sebuah aplikasi yang dapat 
memudahkan pengelolaan data pegawai. Untuk dapat menunjang aplikasi tersebut 
dibutuhkan pelatihan-pelatihan agar aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang diharapkan. 
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